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ISLAMISASI PENDIDIKAN BAHASA ARABl;
Zulaeha ~~"J'"
[los"" Jurusan Tarbiyah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari
AbstnL:
Islamisasi adalBh p~mberian nilai-nilai Islam terbadap itmu
pengetahuan.l5lamisasipcndidikanbail:a>a Arnb scbagaisalahsatu
disipl", ilmu Jlf'1l!e1ah""" mcrupakan pcnaMman nilai-nilai Islam
dalam bidang bahasa. Hal ini didasarkan. BahW3 pmen,i OOhasa
dalam did manusia merupakan ,unnBtullah BIBU ketentuen Allah
Bah"," dilihat ""bagai.alah solU tanda keb.,aran Allah Y3ng ada
pruiadirilnnnu.'ia.
Lingui~lik Islant ",ongkaji hakibt bah",. scbagai sunt"
kemampuan alalllian yang dimlliki oloh manu,in yang mcrupakan
pcmborianalauhruni;, Tuhankepadamanusia. Hal ini diisyarntkan
dalamal-Our"anS"rah.I_R.hman: 1-4.Potensibahasadimilikioleh
manw;ia bukenlah dengan bahasa lencnlu, akan tctapi ,nc,niliki
kemampuanuntuk mempclajari dan mengetahui hahasa·bahasa lain
Dalam al-Qur"an balN10 Allah memberikan po!ensi berbahasa dena""
mcnll'ljsrkan bah3s:1 dan dialek sebagai samna unlu!.: s.ali~
meng~nal dianlara bCfbagai suku di muk.a bumi. sebapimanll
disinyalir dalam QS. AI-Hujur.u :13. QS. al·Ruum:22. OS. AI_
B~q"rnldl
Peng.:-n"ian t~rhad"p sUnll.rullah ""lam bidang bahasa
sebagaimann yang disinyali, d"lam l>eberapa ayal Icn;cbm s~b;!gai
reak,i terhad~p kujian linguisti~ llar.1 y:lr1g S"maW'mala didasarbn
pad. empiriSlne dan rasianalism" yang mNna"danB banasa
scbagaimanalldnnyadenganm"nghjidarisudutzaitirnynsajnlanpll
men~"hubungb"n}·"dC"g"naspeksunnahlullnhny".
Kat. Kune!: 1,lamisasi. IinguiSli~ Islam
Ab'I .... Cl
Islami~lion ofsc;ence is defined as giving Islamic values
towards s<:i~"flcc. Isl"mLltJlion of Arabic language leaching as one of
brand",. of sci.""" m= gi"ing islamic val ..... in langua~ te~hing
field_ The rC3S0n behind il is hum.,,-s language comp<.1c,lC~ is
consid..-edas,<u""mu//,,hnrcomingfromAl1ah.Languailc.lhcrcfon:
is ........nasoncofAilah'ssignsin human a, Hiscrealion
Islamic lingui'''ics studies language as a natural ability
~e, .. dhyburnan"tldgi'·"nbyG(!dtutn~m. Ilisst"lc"<J in th"
Qur'.n Surah AI·Rahm.n:I_4 thai pl"Or]e h",c Ihc ability In leun,
"'"ny I"ngltag~s, It is "Iso staled III the Qur"all (OS. AI·llujurnt:lJ:
AI·it",,,,,:22, III·Bu'i"".h:JI) ~1,,1 Allah gives p~ople !he nbilit)' 10
kllow 1"~gu~IlCS ,'nd dialects"s the ,,"a}' for Ihe", 10 kllow c~<h Olher.
The introductia" 10 bbrninlion nfl"ngu;oge i,lhcrc,"cli\)n 1<1
\\"~Slen, IlnlluiSlit studies which is consiJerx.t1 rdying onl}' upO"
..._~ :~i~~~:~'I;n:i\:~~n';cla~~~~j~;:her,, ;,I~i;U~nI~: :~:
comp~tonccon hlnsuage
"_- Keyword: islami2l!tion. islamic lin~i,tic>
<-:WI
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Tnk ada yang dapn! m~nyallgkal behwasanyn ltmu pcngctahuan
mcrupakan salah saw pcrubeda antara ma.,yumkal yan!; maju tlan vang
masih. terbelaknng. l)engan pengetahuan kCduduhn suatu hangsa ~ka~
terangkat. Scjarah rclah ruencaret dimana Islam dizaman k!asik (elan
mdahirkan p;:mikif_l"'mikir Islam yang lutrya-karyanya me'liadi rujukan
B3Iatyangsaalitudalamkcgclapan
Namun sejarah pula yang mcngabatlikan kelerbclakangalt umal
Islam.padasaalitup.::ngclahuanbcrpindahlangilnkcduniaBaraL&jakilu
kilBdapalmef1lS.ltkanlekananduniaBaratlcmadaplslll11l
Untuk mcnghindari ciampa];; negalif yang dilimbulkan oleh ilmu
pcngcl"huan yang berhmhang demikian pesatnya dipcrlukan IlIIlggung
ja"ab rnoril ~~orung ~cndcki8w~n. Seba.gai scorang Inuslim di,amping
IlIcmbcribn ranggung Jawab mo,,1 sebagal scorang lntclektual, diupayakan
~cJ"ral IlIl111gkin ill1l" pcngcrauuan Illcnjildi ~nrnnn c1nkwllh SChingggn gclar
scbagaiuIliMICrbaik(inpllldipertanggungjawubkall.
Islamlsasi pegelahunn, masih menjadi polemlk di kalangan para
ilmuan, penanyaannya yang sering muncul apakah memangada dikarakan




bahasacdan Iebih terkhusus laginilai-nilai lslam dalam pendidikallbahasa
Arab
B. Linguisliklslam
Suaru espck yang sangat relevan dengaH falsafah eetesa menurul
perspcktif islam adalah Unguistik Islam. Hal ini berkai13n dengan
pengislamanilmu termasuk lingusilik. Istilah linguiSlik Islam mcnunjukan
kepada adanya linguislik yang tidak cocok dengan pandangan lslam.!ctapi
tidak p"riu diungkapkan iSLilah linguislik non Islam. Penggunaen istilah
linguistik Islam adalah usaha untuk memblna suatu kcrangka I"'mikiran yang
menjadikanilmubahasaataulinguistiksesuaidenganpengislamanilmu.
Pentingnya pennmpilan gagasan linguiSlik Islam disebabkan oleh
mcluasnya dan medalamnya pcngamh skulnrismc yang dimunculkan oleh
kebudayaan Barat melalui semua dlsipin ilmu. Linguistik Barat, seperti
akibat pembeba~an ill11Udari kcwibawaarr Gcrcja (pada zaman Renaissance)
baik dcngan bcrtendaskan Rasionulisrne rnaupun Empinsmc. Dengan
dcmikian. linguistik pun diknji scbng.1i ilmu yang bebas dengan unsur
keagalllaan. Pcnefitinn bahasa tidak l~gi dilllObungkan dengan mempclajari
tanda-Iandakekuasaandan kebcsamnlUhnnscbagaimanadisebUlbndalam
al-Qur'an. Dcmikiau pula, kcnscp-kouscp dasnf yang berkaitau dengan
hakikat bahasa tidak drdusarknn peda ugama. akan tctap! didasarkan rada
ablra,ionalscmaln.'
Pcncruen linguistik Islam. meuurut Moh. Akmrn A.M. Sa'duddin
adalah kajian stntjflk bahasa alall bahBsn-bahaSIl Islam dan hakal behasa-
bahasa islam.' Bcliau mcncgaskan bahw~ pengertian ini sangat berbeda
dcngau pengertian linguislik yan"di ungkapkan oleh john Lyons. Bahw3
linguistic/5Cbagai salah satu cawng ilrnu pengetehuan khusus mengkaji
bal\asascoarailmiahmelaluirenyeHdlkan mcngacupadapengamalanyang
leratur dan seeara impels daps! di buklikan kebenarannya secara leori
dcskrjptif'Barat berbedadenganlinguislik Islam. l.inguislik Islam mencakup
aspek deskriptif kaji~n bahasa unluk ,ncngctahui I~ntang ciri-ciri bahasa
Islam.
',,\wang SUI)"""" ~ 1';mgisla,nan Pendidikan Bahasa: S""t" I'emya!aan
DalamJumaIPendidikanlslam,lilid8BiI2.1998.h.S2.
'Moo. Akramam. S,,'duddindalamall"ing SUlyana. il>id..h.53.
J John I}·f)ns.lnlnrduction "0 T~oritiC1lI Linguistic (Cambridge; Cambridg~
Univcrni[yPorss.197S.)h.l
Jadilinguistikl3aralbeTfo"..,padaanalisisbidangJ.:ajianlinguistik
scrnate. yaitu fcnolcgi, morfologi, simassts, dan semenns. Scmenlara
linguistik Islam IJ<,rfokus peda akulrunsi Islam telap palla dilerima pada
pcnelilian hahasa bahasa lain- Dengan kala lain. tidak terbatas pacta bahasa
islam (bahasa Arab). seperti yang diisyaralkan dalam 81.Qur·an tentang
kd""radaanbcrbagaiballasadimukabumiini.'
Sepeni Ielah di temukan sebclumnya bahWII. hal pekek yang
berknitan dcngan lioguisliklslamadalBhdidasarkao padasumbCHumber
ilmu Islam. Dalam hal inl, seumber islam y""g paling autemik adalab al-
Qur'an yang merupahn katam Allah ~'ang lurunkan kepada Nabi
Muhammad untukmenjadipelunjukdalam kehidupan manusia.J!1<lidapnl
disimpulkan bahwa menurul pandangan ilnguistik Islam bBhwa hukckalnya
bahasabcrsumber&1:lubedasarkanpadaal·Qur·an.
Linguisti);; Bara\., baik yang bi:dasarkan imp'ris ma"pun
Resieaalisme memandang babwa sebagaimana adanya 1.anpa
menghub!ll1gkannya dcngan Sunanrllah alau ketcntuan Allah. Bahasa tidal.:.
dilihnlscbagaisalabsatulandakcbesaranAllahyangadap!1<ladirimanusia,!
Bahwa dalam linguislik FJIlpris dipandang dari sudul zahimya seja alaU
bemuk yang tampakyang dapat dikajidandianalisis benluknya mulai sari
unsur lerkeeil sampai kepada 11II5\1r tcrbesar{dar; fonn sampai kalimal)
Benluk bahasa ilu juga terbatas pada ujaran schinm bahusa menurllt
merchadalahujaran.Olehs.:babiru.menurulpara linguiSliklJaratbahw"
lingllisll~bcnumpuhfladabahasasebagailambangbunyi-bunyian.·
Adapaun linguistik Bamt yang berasaskan rasiQnalis. meskipull
menelili ea~upan baha5an dari pada linguistiK empiris dengan
mengemukllknn gagasan yang menarik dan rasional ",nTang bahasa. Akan
letopi kejlan Terscbm Ix[urn lengkop taepa mengi<ailkan entara bahasa dan
agama, mereka berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan b<-rbahasa
terseb\llmcrupllkankaruniaTuhan
Linguisliklslammengkajihakikatbahasa:>ebagaisuatukcmampuan
alamiab yang dimllild oleh manusia yang mcropakan pcmberian aIBU karunia
Tuhnn kepada manusia. Hal ini diisyaralkan dalam al-QuT'an: yang Arlinya
~Tuhan yang pemurah_ yang mengajarkan al-Qur'an di,!
mencipamkan manusia mcngajarkan panadai ixrbiclInI (berbahasa),"
PadaayalICfSebut!knganjdasdikata!;anbehwaAliabmern:iplakan
manusla dengan memberin),a kemantpuan bcrbehasa Dengan kal3 lain.
bahwa kemampuan berbahasa yang di mili"; oleh manus,. dibeTiJ.:an oleh
Tuhan sejak labir. Mcmmn Coms!.:,. bah"l1 dengan kcmaml"'an ,Imiah
inilah manllsill mampu mClnpcrokh bebase dar; pcegalaman dan
pcndidikann~a melalui sosiallsesi afllu inlernksi !lengan lingkungannya.
'QS. AI· Hujam1:13
'QS. AI-Rum: 22
'Awang Surlru>a. Op.CiI. h. 55.
'QS.i\I.Ralimnn: 1-4
POlcns; bahasa dimiliki nleh manusia bukanlah deugan bahasa
terrenru, akan lelapi memiliki kcmempuan uutuk mempclajari dan
mcngclahui bahasa-bahasa lain. Dalarn al-Our'an bahwa Allah memberiken
patensi berbahasa dengan bukan mcngajarkan ,nalu bahasa tertenlu
Discburkan bahwa:"
. Watlai manusia, scsunggutlnya kamu menciplabn kalllu dari laki-
lakl dan seorang perempL'ai1 dan menjadikan kamu berbangsa-
han!!sadanbcrsuJ...l.l-sukusupayasalingmengenal"
A)'al tcrscbut menjdaskan bahwe Allah mcnciptakan manusis
berbangsa·bangsadanbcrsuku-sllkuyangberanijugaadallyaberbagai
bahasa dalam diale!.: manusia_ Ayal ini juga mcnjelaskan rentang kelidak
adaan bahasayang mulia sebagal orang yunani mellgatakan bahwa mereka
adalah bahasa yang tennulia dibanding bahasa-bahasa tainnya ateu orang
yahudi berpcndnpal bahwa bahasn mereka sebagai bahasa Tuhan dan
Syurga." Berbcda haJnya dcngnn kedudukan bahasa Arab yang diberi
keislimcwnan seperti yang disebutknu dalam al-Qur'an.'o Keistimewaan
yangdilllilikiolehbahasaarablidnk'ncnafikankeunggulanbahasabal",sa
yang lain, FirTllanAllah (yanglcrjemahallnya);"
"Dan jangonlnh kami lida~ l1lengUlus soorang Rasul melainkan
dcngan bahasa ~aumnya supaya in dapat mmberiken pcnjelasan
dellganjelaskepadamcrcka"
Sepcru pula teleh dijelaskan dalam al-Our'an remang adanya bcrbagai
bahasamnnusiamcrupaka!l!andakebesarandan~ekuasaanallah:
'"Dan di anlam kekuasaannya adalah menciptakan langil dan bumi
danlain lainnya banasamu dan wamakulitmu sesungguhnya pada
yang dimikiun ilu benar bella< tcrdapat tanda wilda orang orang
1"I1U.,·'l
MenuTUI sayyid Muhammed $~'eed bailwa "I-Qur"an bulmn saja
mcnjclaskan lentang adany-a kebcrbagaian bahase manusi" sebagai
menifesl!l5i kcb<;saran dan kekuasaan Aliah Bahkan aJ-Qor'an Illcnunjukan
kcpeda manusia untuk mdaknkan penctiuan dan ""maharn,u' terdapal
kcb.:::rbagaianlerschut_1J
151il"h '"!-Iayawan al-Naliq"' bagi IlHUlU5ia ~ebagai mahluk be'llikir
olch ~~bagian ilmuan m~uganikU1' selmgai -'Mahluk Herbnhasa". Kala
"Natiq" hemrli memiliki kuasa ullluk ",cfUlnllsbn makanJ. Dcmikian pula
"Nataqn" benluk da'iar dari !>erurli pcmuuran. ujarau man buhase. Dalalll
pola-I"()I~ yang bermakna. Oteh karena illl, istilah -Hayawan al-Nati4" dapar
bcranivbtahtuk Berbahasa''.
'QS.AI_tlujarat: 13.




"Sayyid Muoammi,d SyccJ, O~.Cil ..h
Pede ayat lain dalarn al-Qur'an disebutkan lenlang kemampuan
i)erbahllS8 yang diberikan oleh Allah kepada manusia melalul proses
pengajaranlpendidik..an.{yangartinya):
"dan Allah lelah mengajar adam tentang nama.nama (hakibtltanda·
Ulnda) segala sesuetu ,,"'
Dahwa .,engajal'3n Tuh,," lenlang nema-nama segala kejadian di
al3m ini kepda Nab; Adam bukan sekeeer pengcnalan nama sesuaru. Akan
l.iapi meliputi sifat-sifat. kcagungnll. dan pengelahuall-pengetahuan lain
renteng kejadian dan ciplaan rerscbur. Ayat ini memberikan pengenian
hahwa Adam bcserta anak cucunya (manusia) dikaruniai oleh Allah dengun
pcngetahuan berbaha.:;adan pcngerahuan lelltang ilmu-ilmu lainnya, karena
se\iapihnupcngctahuanmemilikikel~rkaitan.
C. lIahasa Arub dsn Islam
Selama berabad-abad orang sertng Illcngklaim bahwa bahasa
merekalah yang terbaik dan paling t~ralur dibandtngken dengan ballas.
lainn~'a. Orang Junan; misalnya mcrnpercayal bahwa bahasa men:kalah yang
paling unggul dall mempunyai ketereturan bahasa dibandingkan dengau
bahasalainnyayangmerekaanggapmncuhdDlltanpamakna.
Demikien pula halnya orang yahudi m~nganggapbahasayahudilah
}'3nglerbaikkarenamerupa1anbahasatuhanyangdipergunakandisyurga
Menjc\augabad ke-18, linguistik w"mga!ami proses·'Sl.:ularinne'"
yang heba!. Lingui:;tik bebas dar; pengaruh egam a. proses ill; terjadi kctika
para nhll bahasa Eropa melihat akibal dari s~ling menklaimnya bahwa
bahas. yang mereka pergunakan adala~ bahasa dew. yang akan
menlmbulkan rasialismc. Akibatnya bahasa yahudi tidak lag; dipelajari
:'~~l~~~ i~~~~~~I~"wa lempi bahasa )'ahudi tcrscbut dipelajari se~;uai dellgan
S£lunjlllll)'" bggaiman8 benese menurut keoamala i,lam. Bahasa
menun)t pandangan islam mcruralal) kcmampuan bawaan manusia yang
dlbenkun kepada semu. mantlsi. bail yang bcrslallis social lingg; ateu
rcndah, l1I(>dernlllallpnn primitive y ..ngdipeI3jari sccare ilmiah.
Tujuan ulama studi bahasa buken sekedar mcmpelajari hahasa
le"~ntudan mcnemeken alUran khususdaribahllSJlcrsehut.llIpi kbihjauh
dad itu oogaimana siooi lemang suatu babasa dapal diamhkan umuk mel,hal
landa.mndakeberadaandankcbe,arsnwhan.AI-Qur"anlelahmengajakkila





Dengan demikian, study t~ntang bahasa sRngallah ~nting ,ept"rU
halnya study penciptean langit dan bumi. Sehingga or~ngyang mendatam!
bahasa mendapat gelBf kchormatan dari Allah geler ~Alimun·'.
Menurut 01. Awang Suriana. pendidikan bahasa menurut kacamare
Islam tidal; mcnyempitkan pengajaran bahasa sebagai slsrcm bahasa semala
sehingga mengebalken fungsi sosiat bahasa I8pi tidak pula hanya
menekankan k~padn fungsi kemunibtif semata dengan menolak tingginya
pcnguasaao slstem behasa
Selanjulnya Dr, Awang SUliana, meuycnr sumn Fushilat ayat 53
mcnerangkau tentang kebe.saran Allah dari penciptlll'n ~I~"n ini dan juga
pada diri 1l1nnusia, maka pcndanan akan ststem bahasa scbagai bagi""
pennng naoa did mnnusiu termasuk dalam kcgjatnn Tndnbbur dan TaqamLb
Sebagaimnlln scorangahli astmnomi menyelidiki slsrcm pbllCt, alLli anatomi
yangmennyelididkisi51"mjasad,l.
Bahasa arab rnerupakan salah satu dari sektan banayak vanasi
bahasa yang diciplnkan Tuhan, yang mcrupakan benase dar; Nabi yang
tcrakhir, Bahasa Arab seisin mcrupakan bahasa kumunikasijuga mempunyai
reran yang sougal vital karena bahasa Arab kita dapat mendalami pesen-
JlCS3.n yang ditlawa olell al-Qur'an dan hadits·badil. N~bi
Bukanlahsunlnkebetulanbahwaa!·Qur'andilUrunkandalam bahasa
Arab. Juslru karena k~kayaan dan keseksamaannya. Amatlah sulit kalau
suatu wahyu untuk Nabi pIln~habisan dhurunkan di dalam lil1gkung_an
masyarakat yang bahasanys tidak mcmadat untu!; merekurn wahyu yang
mencakup ~eluruh aspek kchidupan manL15ia. Al-Qur'en diturunkan dalam
hahasa arab yang "Mubin", Meka kacdah-kaedah yang diperlukan dalam
memahami al-QlLf'an bcrdasar atas kaedah-kaedah bahasa mab, mcmaham!
asas-a,asnyn, merasakan usiuiH.l,luh"ys, dan LLlcngclahui ralla,i,·
rahasianya,ll
Sebclum Islam, pam Rasui diutus untuk kclompok bahasa terten1U
tcrbmas peda daerah dan komullitasbahasat~rtemu,<ebaliknyaislalllscbagai
agama terakhi, d~m universal berfungsi umuk menyetukan mesyarakar
bahasa. Negara sella ras !ert~nlU. Dan bahasa Amb dipilih unluk
menjalankan pcmll tersebut sebagai lHIhasa Islam intemasicnal. Firman
Allah."
_JOI1_,.J;.,J!'i.su:i.illv-.H_;1 ~":"_;I
Interaksi ynng tefjadi "Illara bangsa mtlohirkan kebutuhan akan
adanya baha:.u duni", Baha>;a arab diharapknn bisaUlcnj~di p1:rcbt sebagai
"QS,Saba'Ara128
sarana penghubung dengan Negara }'ang berbeda. Disamping ltu akan
mcmflunyai darnpak posil;f yang !;Bngat !)esar karena dengan adanya
penguasaan behese Arab yang benar akan membawe kcpada pemaharnen
bahasa Arab yang benar pula sebaJiknya aken terjadi bila kunmgnya
pematian lerhadap bahasa Arab akan mcnghambat usahB ke~ pemaharnan
!jaran Islam seclll1l. uruh dan pllda gjliranny. aksn meml)ll\',;a kepada
!crhambmrlyaproscsls!amisasi.
Oleb scOOb iru. mgas para sarjana muslim lerkbllSU5 lagi yang
menggelut! bahase Arab untuk memberikan nilai-nilai islam; terhadap





2. Linguistik Islam mempakan salah sam espek yang rel~van dengen
falsafah bahas a, dan berkaitan dengan pengislaman ilmu. Linguistic
islam mengkaji hakikat bahasa sebagai suatu kemampuan slami yang
dimiliki oleh manu5ia yang merupakan penll>erian ruhan kepada
manusia,
3 Keberagaman bah .. ,a merupaka salah sa(U 1anda keberadaan dan
kebcseran ruhan. dan kebcragaman bahasa dengan jela> diseburkan
dl!lam al-qur'an ,eperti dalam finnan Allah surat ai-rum aya! 22.
4. Bahasa arab diharapkan bias mcnjndi perekat sebagai sarana
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